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JEF RIZKI DEDDI  J410161018 
PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT ANTIBIOTIK DENGAN 
METODE ANALISIS ABC DAN EOQ DI INSTALASI FARMASI RS PKU 
MUHAMMADIYAH KARTASURA 
Rumah sakit PKU Muhammadiyah Kartasura saat ini belum menggunakan 
pengendalian persediaan seperti metode analisis ABC dan EOQ di instalasi 
farmasinya, sehingga terjadinya stock out obat yang akan mempengaruhi 
pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat di gudang. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus. Populasi penelitian 
ini adalah semua obat antibiotik IFRS PKU Muhammadiyah sebanyak 70 item 
dan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yaitu 70 item. 
Pengendalian persediaan obat antibiotik di instalasi farmasi RS PKU 
Muhammadiyah Kartasura dilakukan melalui stock opname, buku defekta dan 
laporan. Tetapi  belum menggunakan metode pengendalian khusus, baik untuk 
prioritas jenis persediaan dan jumlah pemesanan obat. Dengan metode analisis 
ABC, terdapat 8 jenis obat yang termasuk kelompok A yang perlu diprioritaskan 
dalam pengendalian persediaan, 11 jenis obat yang termasuk kelompok B 
ketersediaan ini cukup penting setelah kelompok A dan kelompok C terdapat 51 
jenis obat perlu diperhatikan obat yang tidak berjalan untuk dikurangi variasi 
obatnya untuk dapat mengurai anggaran belanja RS. Berdasarkan metode EOQ 
jumlah pemesanan optimum untuk 8 jenis obat bervariasi mulai dari 3-196 item 
dan frekuensi pemesanan mulai dari 18-36 kali pemesanan. Perlu dibentuk KFT 
(Komite Farmasi Terapi) agar dapat meyusun formularium sebagai dasar 
penyusunan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi RS PKU Muhammadiyah 
Kartasura. 
Kata kunci : Instalasi Farmasi, Obat Antibiotik, Pengendalian Persediaan, 











JEF RIZKI DEDDI J410161018 
 
ANTIBIOTIC DRUG SUPPLY CONTROL USING ABC AND EOQ 
ANALYSIS METHOD IN PHARMACEUTICAL SECTION OF PKU 
MUHAMMADIYAH KARTASURA HOSPITAL 
 
PKU Muhammadiyah Kartasura Hospital currently does not use inventory 
control such as the ABC analysis method and EOQ in its pharmaceutical 
installation, so that there is a stock out of drugs that will affect health services and 
the availability of drugs in the warehouse. This type of research is quantitative 
descriptive with a case study research design. The population of this study were 
all 70 items of PKR Muhammadiyah IFRS antibiotic drugs and the samples in this 
study were all populations of 70 items. Control supply of antibiotic drugs in 
pharmaceutical section at PKU Muhammadiyah Kartasura Hospital is carried out 
through stock taking, standard books and reports. But they have not used special 
control methods, both for priority inventory types and the number of drug orders. 
With the ABC analysis method, there are 8 types of drugs including group A 
which need to be prioritized in inventory control, 11 types of drugs including 
group B are quite important after group A and group C there are 51 types of drugs 
that need to be considered as drugs that are not commonly used to reduce the 
variation of them to be able to parse the hospital budget. Based on the EOQ 
method the optimum number of orders for 8 types of drugs varies from 3-196 
items and the order frequency starts from 18-36 times the order. It is necessary to 
establish a KFT (Therapy Pharmacy Committee) in order to arrange formulary as 
a basis for preparing drug needs at the PKU Muhammadiyah Kartasura Hospital 
Pharmacy Installation. 
 
Keywords: Pharmacy Installation, Antibiotic Drugs, Inventory Control, ABC 
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ABC : Always, Better, Control 
ATK : Alat Tulis Kantor 
EOI : Economic Order Interval 
EOQ : Economic Order Quantity 
FIFO : First In First Out 
FEFO : First Expired First Out 
IFRS : Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
NIK : Nilai Indeks Kritis 
PKU : Pusat Kesehatan Umum 
RS : Rumah Sakit 
VEN : Vital, Esensial, Non-Esensial 
 
 
 
